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Получены формулы классических решений u ∈ C2(G) смешанной задачи:
u2i=1(∂t − (−1)iai∂x + bi)u(x, t) = f(x, t), {x, t} ∈ G = [0, d]× [0,∞[, (1)
Γi(t)u ≡
[ u2j=1 (αij(t)∂t + βij(t)∂x + γij(t))u]∣∣x=d(i) = µi(t), t ≥ 0, i = 1, 2, (2)
u|t=0 = ϕ(x), ∂tu|t=0 = ψ(x), 0 ≤ x ≤ d. (3)
Из уравнения (1) и условий (3) находим необходимые требования гладкости
f ∈ C(G), µi ∈ C[0,∞[, ϕ ∈ C2[0, d], ψ ∈ C1[0, d], i = 1, 2. (4)
Из условий (2) при t = 0, где d(i) = di − d, условий (3) при x = 0 и x = d и
уравнения (1) при t = 0 выводим необходимые условия согласования
αi2(0){αi1[f(d(i), 0) + (a2 − a1)ψ′(d(i)) + a1a2ϕ′′(d(i))− (b2 + b1)ψ(d(i))−
−(a1b2 − a2b1)ϕ′(d(i))− b2b1ϕ(d(i))] + βi1ψ′(d(i)) + γi1ψ(d(i))}+
+βi2(0)[αi1ψ
′(d(i)) + βi1ϕ′′(d(i)) + γi1ϕ′(d(i))] + γi2(0)[αi1ψ(d(i))+
+βi1ϕ
′(d(i)) + γi1ϕ(d(i))] = µi(0), i = 1, 2. (5)
Разбиваем G на прямоугольники G(n) = [0, d] × [dn, dn+1], и на
треугольники: ∆3n−2 = {{x, t} : x > a1tn, x+ a2tn < d, x ∈]0, d[} , ∆3n−1 =
{{x, t} : x ≤ a1tn, x ∈ [0, a1d2]} , ∆3n = {{x, t} : x+ a2tn ≥ d, x ∈ [a1d2, d]} , t ∈
[dn, dn+1], dn = (n− 1)d/(a1 + a2), tn = t− dn, n = 1, ...
Теорема. Пусть αi2, βi2, γi2 ∈ C[0,∞[, aiαij 6= (−1)i+1βij, ai > 0, t ∈
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где n = 1, ..., u3n−k – решения в треугольниках ∆3n−k, k = 0, 1, 2,
ϕ1(x) = ϕ(x), ψ1(x) = ψ(x), x ∈ [0, d],
ϕn(x) = u3n+j−4|t=dn , ψn(x) = ∂tu3n+j−4|t=dn ,








aiαi1 + (−1)iβi1 , Di =
biαi1 − γi1
aiαi1 + (−1)iβi1 ,
Ei(t) =
biαi2(t)− γi2(t)
aiαi2(t) + (−1)iβi2(t) , E
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eB(x−pi(s))f (pi(|s|), τ) ds dτ,
pi(x) = d


















Φ3n−2+i(x, t) + F (i)n (x, t)
)}∣∣
x=d(i−1) ,
тогда и только тогда, когда выполняются условия (4), (5) и
t∫
dn
ebiτf(|d− |d− x− (−1)iai(t− τ)||, τ)dτ ∈ C1(G(n)), i = 1, 2, n = 1, ...
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